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Методом дермоларвоскопии 199 лошадей и гель-
минтологических вскрытий шейной связки и сухожи-
лий конечностей 118 лошадей изучено распростране-
ние онхоцеркоза в условиях Восточного Кавказа. 
Установлено широкое распространение онхоцеркоза у 
лошадей в Чеченской Республике. Экстенсинвазиро-
ванность лошадей онхоцерками по районам колеблет-
ся от 23,0 до 41,6 %, что, в среднем, составляет 32,66 % 
при обнаружении в 100 мг кожи 95,2-181,4 экз. микро-
филярий. Экстенсивность инвазии, вызванной Oncho-
cerca cervicalis, O. reticulatа и одновременно обоими ви-
дами составила соответственно 25,42 %, 5,93 и 2,54 %. 
Максимальная зараженность лошадей онхоцерками 
отмечена в предгорной зоне. С возрастом животных 
инвазированность их Onchocerca spp. повышается. В 
максимальной степени инвазированы онхоцерками 
лошади в возрасте 6–8 лет. Не отмечено разницы в 
возрастной динамике инвазированности лошадей O. 
cervicalis и O. reticulatа. 
Ключевые слова: лошадь, Onchocerca cervicalis, O. re-
ticulatа, распространение, Восточный Кавказ. 
 
К числу распространенных и малоизученных гельминтозов лошадей от-
носится онхоцеркоз. Заболевание вызывается двумя видами гельминтов рода 
Onchocerca: O. cervicalis, паразитирующими в шейных связках, и O. reticulatа, 
локализирующимися в сухожилиях конечностей и связках путового сустава. 
Половозрелые онхоцерки в местах локализации травмируют ткани, вызывая 
их воспаление с экссудативными процессами, припухлость, хромоту и сни-
жение работоспособности лошадей [1, 2, 4]. 
Онхоцеркоз лошадей широко распространен на территории Российской 
Федерации. Зараженность лошадей в отдельных регионах достигает 100 % [1–6]. 
Несмотря на широкое распространение онхоцеркоза, до сих пор недоста-
точно изучены вопросы эпизоотологии болезни. В связи с этим целью нашей 
работы было изучение ситуации по распространению онхоцеркоза лошадей в 
регионе Восточного Кавказа. 
 
Материалы и методы 
Распространение онхоцеркоза лошадей изучали в 2012–2013 гг. на осно-
вании метода дермоларвоскопии 293 лошадей на наличие микрофилярий, а 
также гельминтологических вскрытий шейной связки и сухожилий конечно-
стей 115 лошадей после их убоя непосредственно на убойных площадках ря-
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да хозяйств региона. Исследования проб кожи и гельминтологические вскры-
тия лошадей проводили во все сезоны. 
Для исследования проб кожи на наличие микрофилярий использовали 
щипцы Кивако [5], с помощью которых брали на мясокомбинате стандарт-
ную пробу массой 100 мг и исследовали методом Архипова [2]. 
Обнаруженных при вскрытии шейной связки, а также сухожилий конеч-
ностей онхоцерков отдельно от каждой лошади подсчитывали и определяли 
среднюю экстенсивность инвазии (ЭИ, %) и интенсивность инвазии (ИИ, 
экз./гол.). 
Полученные результаты обработали статистически с расчетом средних 
величин. 
Возрастную динамику инвазированности лошадей онхоцерками изучали 
по результатам исследований проб кожи лошадей в весенне-летний период 
2013 г. При этом учитывали число микрофилярий O. cervicalis и O. reticulatа 
в 100 мг кожи лошадей разных возрастных групп, а именно до года, 1–3 лет, 
4–5, 6–8 и 9 лет и старше по 7–47 голов в каждой. Видовую принадлежность 
микрофилярий определяли по их размерам [4]. Также учитывали результаты ис-
следований шейной связки и сухожилий конечностей после убоя 43 лошадей. 
 
Результаты и обсуждение 
По результатам исследований проб кожи онхоцеркоз лошадей установ-
лен во всех обследуемых районах Чеченской Республики. Экстенсивность 
онхоцеркозной инвазии колеблется у взрослых лошадей от 23,0 до 41,66 % 
(табл. 1). В среднем, экстенсивность инвазии составила 32,66 %. Среднее 
число микрофилярий в 100 мг кожи взрослых лошадей было различным в 
разных районах и колебалось в пределах от 95,2 до 181,4 экз. Наибольшая 
экстенсивность онхоцеркозной инвазии отмечена в Грозненском, Курчалоев-
ском и Урус-Мартановском районах, где экстенсивность инвазии онхоцерка-
ми обоих видов достигала 40 % и более. Следует отметить, что хозяйства 
этих районов расположены в пойме или вблизи пойм рек. 
Отмечено, что с повышением экстенсивности онхоцеркозной инвазии у 
лошадей возрастало число микрофилярий в коже. 
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Полученные результаты гельминтологических вскрытий шейных связок 
и сухожилий конечностей лошадей из разных зон региона, в том числе степ-
ной, предгорной и горной приведены в таблице 2 и свидетельствуют о 
33,89%-ной экстенсинвазированности лошадей онхоцерками. Экстенсивность 
инвазии лошадей составила O. cervicalis 25,42 %, O. reticulatа 5,93 % и одно-
временно обоими видами 2,54 %. 
 
2. Распространение онхоцеркоза лошадей в разных зонах Чеченской Респуб-
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Максимальная зараженность лошадей онхоцерками установлена в пред-
горной зоне, где 42,5 % лошадей оказались инвазированными. У 30 и 10 % 
лошадей этой зоны обнаружены соответственно O. cervicalis и O. reticulatа, а 
2,50 % были одновременно инвазированы обоими видами филярий. 
В степной зоне зараженность лошадей составила  O. cervicalis 23,8 %, O. 
reticulatа 4,76 % и обоими видами 2,54 %. В меньшей степени были заражены 
онхоцерками лошади в горной зоне, где 25,42 %, 5,93 и 2,54 % животных ока-
зались инвазированными соответственно  O. cervicalis, O. reticulatа и обоими 
видами. Экстенсивность онхоцеркозной инвазии по данным гельминтологи-
ческих исследований связок и сухожилий была на 1,23 % выше, чем по ре-
зультатам дермоларвоскопии. Нами отмечена тенденция наиболее широкого 
распространения онхоцеркоза, вызванного как O. cervicalis, так и O. reticulatа 
в предгорной зоне. 
По результатам дермоларвоскопии экстенсивность онхоцеркозной инва-
зии значительно отличалась у лошадей разных возрастных групп (табл. 3). 
Зараженность лошадей составила в возрасте до года – 0; 1–3 лет – 22,2; 4–5 
лет – 24,3; 6–8 лет – 39,0; 9 лет и старше – 43,2 % при обнаружении в 100 мг 
кожи, в среднем, соответственно 0; 24,8±4,6; 85,4±6,7; 168,0±12,3 и 
177,3±16,2 экз. микрофилярий Onchocerca spp. 
 
3. Возрастная динамика инвазированности лошадей онхоцерками  
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Максимальная зараженность лошадей онхоцерками установлена у жи-
вотных в возрасте 6–8 лет и старше. Экстенсивность инвазии у лошадей в 
возрасте 6–8 лет составила 39,0 % при обнаружении в 100 мг кожи 168,0±12,3 
экз. микрофилярий. 
Таким образом, в условиях Восточного Кавказа онхоцеркоз лошадей 
имеет широкое распространение. Экстенсивность инвазии составляет, в сред-
нем, O. cervicalis 30,0 % и O. reticulatа 10,0 %. Широкому распространению 
онхоцеркоза лошадей способствует высокая концентрация мокрецов – про-
межуточных хозяев Onchocerca spp. вблизи рек и водоемов, где есть все усло-
вия для развития двукрылых и сконцентрировано большое поголовье лоша-
дей. Умеренная температура, достаточная влажность зоны, особенно, в пойме 
рек, речек и вблизи водоемов, а также густой травостой на пастбищах созда-
ют благоприятные условия для циркуляции онхоцеркозной инвазии в реги-
оне. Контакт между дефинитивным и промежуточным хозяевами является 
основным элементом в механизме передачи онхоцеркозной инвазии. 
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Distribution of onchocercosis in the conditions of East Caucasus is studied by 
the method of dermolarvoscopy of 199 horses and helminthological autopsy of a 
cervical sheaf and sinews of extremities of 118 horses. Onchocercosis is wide dis-
tributed in Chechen Republic. The extensity of infection of horses with Onchocerca 
spp. on areas fluctuates from 23,0 to 41,6 % that, on average, makes 32,66 % at 
detection in 100 mg of skin of 95,2–181,4 expl. of microfilariae. Extensiveness of 
the infection caused by Onchocerca cervicalis, O. reticulatа and both types made 
respectively 25,42 %, 5,93 and 2,54 %. The maximum contamination of horses is 
noted in foothill zone. Contamination of horses with age considerably raises. Max-
imum contamination is established in horses at the age of 6–8 years. It is noted dif-
ferences in age dynamics of horses infection with O. cervicalis and O. reticulatа. 
Keywords: horse, Onchocerca cervicalis, O. reticulatа, distribution, East 
Caucasus. 
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